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DICEN. Grupo C.H.F. 
EL ENCUENTRO. Grupo ÜHUC.ENIA 
LA VERDAD EN EL AMOR. 
Grupo: CENTRO JUVENIL DON HOSCO. 
ERES LIBRE: Esperanza Marcos. 
CHICOS DE AYER: Grupo:LA ROBLA. 
HELIOS. Grupo GAMMA.CHE. 
SANGRE MINERA. Paco Mosqura. 
CANTO AL AMOR.Grupo: MARTSTAS DE LEON. 
VIVIR SIN SER. Grupo: 
SEMINARIO SALESIANO.LEON 
SEGUIRE.Javier V i d a l . 
EL HOMBRE VERDAD. Grupo: 
LAZOS JUNIOR.SALESIANOS. 
CREO EN TU LIBERTAD.Grupo: 
ALFA.INSPECTORIA. 
VIVIR Y SENTIR.Grupo: 
Colegio DIVINA PASTORA. 
UN SUEÑO. Inmaculada y Eely. 
SI QUIERES CAMINOS ENCONTRAR. 
Grupo: DANGER.CHE.LEON. 
Es-te Festiva] quiere ser un homenaje a D.HOSCO, 
santo de La aleRiía,amigo de los .jóvenes,a los 
CIEN AÑOS de la Preseneia Salesiana en España. 
1 . — D I C E N 
Música de AMASAL 
Letra de Ramón Donaire 
(2" BtJP. CHF. I.RON) 
Grupo: C.H.F. 
I)j cen 
que en unc^ aldea pobre 
nació un niño quo soñaba 
fantasías i n c r e i b l e s . . . 
y SOÑADOR le llamaban. 
Di cen 
sí ,sí , 
que hubo un hombre 
s í , s í , 
que fue un niño 
s í , s í , 
s i empre,s i empre. 
1) i cen 
que existió una ve/ ii>i chico 
(te una cuerda col gad i t o 
que enseñaba catee ismn 
como s i fuera del c i r c o . 
Di cen 
que aquel chico se hi/o grande 
aunque cambió más bien poco; 
realidades hizo sueños 
y le tomaban por LOCO. 
D i cen 
que aquel curtt»estrafalario 
que vivió a base de cosió 
por amor a unos nuchachos 
YA LE LLAMARAN DON ROSCO. 
2.- K 1. E N C U E N T R O 
Grupo OROGENIA 
Juan Carlos Alvarez Sala (teclados) 
Carlos Fernández P a l a c i o s ( g u i t a r r a ) 
José Antonio Cachaldora (Batería) 
Fredy (bajo) 
J a v i e r Callado Cubo (vocales) 
Siempre me encuetro en e l ascensor. 
Siempre buenos días y después adiós. 
No es mi imagen,es sólo una ilusión. 
He decidido que ya no soy yo. 
"Soy un objeto,soy un objeto 
más del consumo". 
Cuando voy por l a c a l l e 
estoy sólo yo. 
Para mí no hay nadie. 
Sois un dominó. 
Como.estudio, 
hablo y paseo. 
Vivo como una máquina, 
ya no e x i s t e e l tiempo. 
Me lo he planteado;es una traición, 
¿traicionar e l sistema?.Traicionémoslo. 
E s t r i b i 1 l o 
E s t r i b i l l o . 
3.- I. A V E R D A D E N E L A M O R . 
Música: Carlos Martínez Voces 
L t r a : Carlos Martínez Voces. 
GRUPO: CENTRO DON BOSCO - LEON. 
Cami nando 
l a esperanza vuela hacia l o eterno 
y en l a vida 
nuestros corazones buscan el c i e l o . 
Caminando como hermanos 
caminando hacia e l amor. 
Sonriendo 
iremos sembrando f r u t o s eternos 
para amarnos 
y un i r nuestras manos 
de hombres s i n c e r o s . 
Sonriendo como amigos^ 
sonriendo a nuestro Dios. 
La verdad 
no se encued,ra en el rencor 
sólo se hal l a en e l amor^ 
sólo v i v e en quien se da. 
La verdad 
hay que buscarla con amor-, 
hay que entregar el corazón 
para l l e g a r hasta Dios. 
Construyendo 
apoyando en otros nuestros esfuerzos 
11evaremos 
sobre nuestras manos el firmamento 
y veremos y tendremos 
con nosotros e l amor. 
Cami nando 
con nuestros hermanos conseguiremos 
construí rnos 
y l l e g a r unidos a nuestro c i e l o ; 
cam i nando,sonr i endo, 
confiando en nuestro OJOS. 
La verdad... 
K n K s i. t B H H: 
Música: Ksperati/a Marios. 
Letra: Esperanza Marcos. 
Intérprete: Ksperanza Mareos, 
Habla. 
Tienes l a palabra 
como el pájaro l i b r e 
que no deja de v o l a r . 
Kres 1 i bre. 
Pero a l a vez esclavo. 
Estás manejado 
como una marioneta. 
Eres I i bre 
puedes pensar. 
Kres 1 i bre 
puedes hablar. 
Can t a , 
Di lo que piensas. 
Un I at'go cam i no 
se abre an te t í . 
Pi ensa. 
Eres humano. 
Estás o b l i gado 
a dar tu opinión. 
Kres Ubre.... 
5.- C H I C O S D K. A Y E R 
Música: Joaquín Alvarez 
Le t r a : Joaquín Alvarez 
Arreglos: José,Antonio y Pedro. 
GRUPO: LA ROBLA. 
Me puse a recordar 
mis años de ayer, 
cuando aún era un niño 
y mayor quería ser. 
Aquel c i g a r r i 1 l o , 
a q u e l l a ilusión, 
de ser un día, 
un chico mayor. 
Te sabía mejor, 
aquel c i g a r r i I 1 o 
a escondidas. 
Qué hrty te puedas fumar, 
entera una c a j e t i l l a ! 
Ahora lo veo más oscuro, 
me aburro mucho más. 
Me preocupa mi futuro 
y s i de l a vida podré d i s f r u t a r . 
Cuando era pequeño no sabía 
que los hombres fabricaban armas. 
N" entendía el porqué de las alarmas. 
Oh,infancia!. Cuántas cosas me oc u l t a s t e ( b i 
Aquel primer amor, 
aquella primera c a r t a , 
en la que decías te quiero 
con e l alma. 
Ahora lo veo más oscuro... 
6.- H E L I O S 
Música: Leopoldo - Orlando 
Le t r a : Leopoldo V i l l a l o b o s . 
GRUPO: ÜANMA. C.II.F. L E 0 N 
Quise descubrir l a r e a l i d a d 
en dónde se encuentra La verdad. 
Anduve errante 
aquí y allá, 
mas sólo descubrí 
tone 1adas de ma1 dad. 
Pero al f i n a l 
pude ver a a gente joven 
con esperanzas e i l u s i o n e s 
f e l i.ees 
con l a ayuda del amor. 
Sol 
son Ir» gente 
que nos ayudan 
a encontrar algo nuevo 
a sent i r el deseo 
de v i v i r algo bueno. 
En un lugar de nuestro mundo 




que v i v e , 
que lucha por e l amor. 
Tu eres el sol 
yo soy !a t i erra 
que si n p e d l i t e 
me das c a l o r . 
Gente sene i l i a , 
gente humilde, 
personas con ahínco 
que quieren ayudar 
a l a juventud. 
Gracias a t i 
puedo observar 
las cosas hermosas 
que g i r a n a mi alrededor. 
Tu luz es s i n c e r a ; 
tu luz es l a fuerza; 
tu luz es l a v i d a ; 
tu luz es franqueza. 
R A N C H E M 1 N K K A 
Música: Krancisco Mosquera 
L e t r a : Francisco Mosquera 
Intérprte: Francisco Mosquera. 
Hombre.hierro,negrura y sangre. 
Hombre,1 leño de soledades. 
Trabajador incansable y honesto, 
arriesgador de su v i d a 
debajo del negro techo. 
Se habla a veces de l o que ganas, 
y no se piensa en l o que t r a b a j a s . 
Pero,no sólo e l l o s dan su t r a b a j o , 
queman también su salud, 
día t r a s noche a destajo., 
E l l o s piensan en esa mina, 
si s n t i e n d o que es ésta su propia v i d a , 
saben muy bien,que e l sudor de su f r e n t e , 
miedo,cansancio y d o l o r , 
es bienestar "pa" su gente. 
No desea su misma suerte. 
Puede usted encontrar l a muerte. 
Pero no piensen que él es un "bolero" 
este hombr-e , señores , es 
un indomable minero. 
8.- t: A N T O A 1. A M O R 
Música: Knrique f a n j u l 
L e t r a : Enrique Fan.jul . 
GRUPO; MARISTAS ÜE LEON. 
La,I a,1 a,I a 
Canto a l a vida,canto a l a alegría, 
canto al amor. 
tanto a l a inocencia,canto a l a vergüenza, 
canto a l amor. 
La,1 a,1 a, 1 a,. 
Cuando vives tu alegría,vives tu amor, 
cuando vives tu vid a , v i v e s tu do l o r . 
L a , l a , l a , l a t 
Canto a l a vida,canto a l a alegría, 
canto al amor. 
Canto a l a inocenci a,canto a l a vergüenza, 
canto a l amor. 
L a , l a , I a,1 a. 
9.- V I v r R S I N R E n . 
Música: Carlos Martínez Voces 
Le t r a : Carlos Martínez Voces. 
Grupo: SEMINARIO SALESIANO. LA FONTANA. 
Si e s c r ibo y l o que siento no digo, 
sino unas palabras que halagan mi oído. 
Si g r i t o y a golpes de garganta 
mis oídos no destapo para escuchar 
los g r i t o s y gemidos de los que no son 
y nunca han sid o . 
Si hablo y mis plabras se agolpan 
y a l queriendo hablarme dejo mudo. 
Si miro y al mirar decubro 
l a cara o c u l t a de lo que es el mundo, 
y cerrando los ojos,huyo y me siento 
en e l cálido s i I I óa de mis adentros. 
Entonces sé que ni soy, 
ni seré,ni he s i d o , 
sino un susurro de v i e n t o , 
en medio de un huracán br a v i o . 
Si río y en mi r i s a no hay contagio, 
ni alegría,sino frías carcajadas 
de t r i s t e z a . 
Si camino y en s o l i t a r i o persigo 
l a dorada calma donde culminar 
mi v i d a . . . y a mi lado 
voy dejando a débiles y cansados 
Entonces se' 
10 .-SE GO I R F. 
Música: J a v i e r V i d a l 
L e t r a : J a v i e r V i d a l 
Tnlérprete: J a v i e r V i d a l 
¿Cuándo e l sol podrá soñar 
ver l a luna en e l mar?, 
¿Cuándo e l momte querrá ver 
una casa,un árbol en él?. 
¿Y cuando llegará 
nuestra muy querida paz? 
¿Y cuándo e l hombre podrá ver 
e l amor a sus p i e s ? . 
Y dentro de unos años 
tendremos que ver 
en un mal hecho cuadro 
l a última f l o r . 
Y dentro de algún tiempo 
se perderá entre los papeles 
de algún museo moderno 
l a última c a r t a de amor. 
¿Cuándo el s o l 
¿Cuándo nos reuniremos 
sentados sobre piedras 
t r a s una gran fogata 
a cantar una canción''' 
Mañana lucharenos 
merece l a pena 
morir por cualquiera 
que sepa dar amor (b i s ) 
11.- E L H O M B R E V K R D A D 
Música. Martín Vocal 
Letra: Martín Vocal 
GRUPO: LAXOS JUNIOR.SALKSIANOS.La Fontana. 
Se tú raismo.ei hombre-verdad ( b i s ) 
Sé que somos algo más que un vi e n t o pasajero, 
que un murmul1 o, 
que un recuerdo 
Sé que somos algo más que un eco s i n respuesta 
que l a gota que hoy se seca. 
En l a vi d a sé 
que e l l l a n t o es comienzo 
y e l dolor es compañero 
que quebranta nuestros huesos... 
Sé que jamás conseguir pudimos 
los más amados deseos 
que nuestro presente efímero 
nos escapó i n c i e r t o ; 
t r as l o s mejores momentos, 
llegó l a soledad y el miedo. 
Sé que l a vida nos empuja 
con más fuer/a,con más p r i s a . . . 
Sé tú mismo e l hombre verdad ( b i s ) 
Ser camino es difícil 
y nos duele. 
Ser quien somos,sólo un surco, 
un p r i n c i p i o , s i n embargo.... 
Sé tú e l hombre-verdad. 
que espera,que siente,que habla de paz. 
Sé tú mismo e l hombre-verdad 
12.- C R E O E N T U L I B E R T A D 
Música: K e l i x Crespo 
Let r a : Félix y Paco. 
Grupo : ALFA. SALF.SI ANOS . INSPECTOR IA. 
Creo en e l niño que en sus sueños 
int e n t a hacer un beso l o que sólo es d o l o r . 
Creo en quien hace de su vi d a 
una eterna sonrisa,en quien muere por amor. 
Si en tus ojos b r i l l a una ilusión, 
s i a todos abres tu corazón. 
Si en tus la b i o s hay una canción, 
s i son tus versos tu voz. 
En tu cuerpo planta un jardín 
ofrece tu vi d a hasta e l f i n 
y e l c i e l o se te abrirá. 
Mira a los ojos de t u hermano 
busca pronto en tus manos 
lo que tú le puedas dar. 
Aprende a sembrar en tu corazón, 
y e l f r u t o que te dará 
dalo a los demás,sin condición, 
y enseña a perdonar en tu l i b e r t a d . 
Creo en quien rompe 1 as cadenas, 
no se vende n i condena, y es siempre luchador. 
Creo en e l s o l de l a mañana, 
que esparce su mirada como quien sa su amor. 
RECITADO. 
"Creo en todos l o s que me escuchais,creo en vuestras palabras, 
en vuestras vidas.Creo en vuestras manos abiertas,en vuestro 
corazón,en vuestra l i b e r t a d , e n tu l i b e r t a d " . 
13.- V I V J R Y S E N T I R 
Música: Tere González 0. 
L e t r a : Tere González 
Grupo: COLEGIU UIVTNA PASTORA.8° EGB. 
He v i s t o una mañana 
un rayo de luz por mi ventana 
el amanecer' que llegaba 
y e l atardecer que g r i t a b a : 
Vive l a v i d a y camina 
sigue,canta,gr-i t a : Vida! . 
He sentido l a alegría de v i v i r 
unas manos enlazadas 
que ayudan,pedían y daban 
y al mundo cantaban: 
Vive l a v i d a y camina 
s i g u e , c a n t a , g r i t a : Vida!. 
Al caminar he conocido 
personas y más personas 
unas se iban y abandonaban 
otras seguían y animaban. 
Vive l a vida y camina 
y a l avanzar arriésgate 
y g r i t a : " E s mi v i d a " ! . 
14.-UN S U E N O . 
Música: Inmaculada y F e l i y 
L e t r a : Inmaculada y Kely 
Intérpretes: Inmaculada y Fely. 
Bueños días mamá. 
Hoy he despertado 
y soñé 
que e l mundo se amaba, 
ya no había drogas y tampoco armas. 
Fuera l a v i o l e n c i a . 
Que e l mundo se amaba. 
Pero es algo que no podemos 
alcanzar 
porque el mundo 
está l l e n o de odio 
ya no había amor,ni ilusión por nada 
ni tampoco a mistad. 
Está l l e n o de odió... 
Pero los jóvenes de hoy 
l o podemos conseguir 
porque el mundo también se moldea 
como un payaso 
de p l a s t i l i n a o de cera 
también se moldea 
S i todos obraran como 
EL 
estarían nuestras manos unidas 
seríamos hermanos 
viviríamos juntos 
y habría PAZ. 
Nuestras manos unidas 
15.- SI QUIERES CAMINOS ENCONTRAR. 
Música: José Ruiz Torrejón (Ifi de F.P. 
Le t r a : José Ruiz Torrejón. 
Grupo: DANGER. CHF. L E O N . 
Si quieres caminos encontrar 
ha de ser por medio del afán. 
Soñarás primero una canción 
con los pasos que has marcado ya. 
Yo miraré dentro de mí 
y encontraré mi lugar. 
¿Quién soy yo para soñar 
caminos s i n un f i n a l ? 
S i yo quiero amor dar 
y conocer l a verdad, 
tendré siempre s i n opción 
que observar mi soñar. 
Yo miraré dentro de mí 
Si quieres f e l i c i d a d h a l l a r 
cuanto hay en ti,tendrás que dar. 
Ya no habrá canciones que soñar, 
n i caminos que tengas que rodar. 
Y así s i n caminos 
encontrarás l a paz. 
ACTUARAN FUERA DE CONCURSO l'ARA DAR TltMIti 
A I AS t)KI,IBIRA( fONfíS DI LOS RESPECTIVOS 
JURADOS. 
Centro Juvtmll D.Bosco. OODSPEl.L. 
('.MiuWanim de I e r t ' o v i a t i o . s . BA1 I KT. 
(;riii«> Cuil 1 ego. (ÍAI TAS. 
Gtvpo D. Bosco. BAIl l-S REGIONALES. 
3 
!' K I M I n S 
I". FROFtO p«r<i la me ¡DI < ani - i I'MI . 
y (>.()(K) (>l .1^. 
IROIEO para la rani ión < Iasiliratlíi en 
seenndi' lllfiar \ 4 ,l«l<1 |)( a-s 
PROFEW para la eaneión H a s i l irada en 
tercer liifiar v 2.IHKI p( av.. 
1". tROFEO para ta mejor h i ra 
y Í.(KX) pl as. 
i " . • iRdl I-.o para la mejor i.nt.prpretación 
y lí.(KH) ptas. 
MIEMBROS Mil .TURADO DE UTRA. 
1). ANGEL GARCIA ALlER.IVofeéor AP Literatura 
y escritot. 
I). MARUEL GONZALEZ \M)K|-5J. I'ft i<KIÍ si a ( R. Populai I 
Proíesor y delegado Provincial (te M*C.8. 
I>. ISMAf-l HRDIAIIS. Profesor. 
I). LUIS HERNANDEZ Y HERNANDEZ. ProfoKor. 
MIEMBROS nEI JliRAlU) l)K MPSICA 
D. ANGEL BARJA.("<impo.sitor. 
Director de la (api l i a ( lásiia 
Profesor tk'l Conservatorio do LEON. 
I). HELIPE MAGDA! I NO. 
Dtri'ctor ríe la Coral Isidoriana <\f LEON. 
D-'.M̂ .PAZ PARAMO). 
Profesora de Música de Valencia de D.Juan. 
D,- CAYETANO Al.VAREZ. 
Director de ta l ibrería D. Hosco. 
1). ANTONIO MVITLI.AN. 
EsCndianle de Música en Valí .'ido I i d . 
Un representante de los si<vinientes Cent ros: 
('.Hneiranos de l e r r o v i ar i os,(cnt 10 D. Hosco. 
Seminario .Salesvano LA PONTANA,La Robla, 
Marlsta S. .losé,Tei esi anas,Salesianos 1 ns|>ei I or ía, 
Divina Pastora .Grupo Orogenia. 
"Un ambienté .juvenil sin música es romo 
uti cuerpo s i n alma".(Oon Bosco). 
" l a Riúsioa de los jóvenes se escucha con 
el corazón y no con las .nejas" (Don Bosc 
COLKGIO 111 lll'l RI ANOS BE l l'KKOVl ARIOS 
PABl-Xl.ON f* ni i-oRri s 
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